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Osmanlı İmparatorluğunun son günlerinde yetişen sayılı dev­
let ve ilim adamlarındandır.
1238/1822'de Vidin Sancağı'na bağlı Lofça'da doğmuştur. 
Lofça'nın köklü bir ailesine mensuptur. Dedesi Prut Harbi'nde 
yararlıklar göstermiştir.
İlk tahsilini Ahmet Midhat Paşa ile birlikte Lofça'da yap­
mıştır. Diyebiliriz ki onun din veçhesini yoğuran bu çevredir. Bu 
sayededir ki o garba olan bütün hayranlığına rağmen şarklı hü­
viyetini kaybetmemiştir.
1255/1839'da henüz 17 yaşında bir genç iken İstanbul'a 
gelerek Fatih Medresesi'ne devama başlamış, çalışkanlığı, araş­
tırıcılığı ve üstün gayreti ile kuvvetli bir medrese öğretimi yap­
mıştır.
Bu sırada fazla olarak Çarşamba'da Murad Molla Tekkesi'nde 
Farsça öğrendiği gibi Mühendishane hocalarından Miralay Nuri 
Bey'den de matematik ve hendese gibi müsbet ilimler tahsil 
etmiştir.
Bu sebepledir ki 1260/1844'den itibaren müderris ve kadı 
olarak birçok hizmetleri büyük bir ehliyet ile başarmış ve neti­
cede Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey'in dikkatini çekerek o yolla 
Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'ya intisap etmiştir. Mamafih bu 
hususta onun şairlik kabiliyetini takdir ve teşvik eden devrin 
büyük şâiri Fehim in de dahli vardır. Nasıl ki Cevdet mahlası 
şâir Fehim'in bu değerli gence hediyesidir. Böylece bir taraftan 
M. Reşid Paşa'nın iki oğluna, Cemil ve Galip Beylere, ders ve­
rirken bir taraftan da kendisi Fransızca öğrenmiştir.
Mustafa Reşid Paşa bu sıralarda daha evvel yetiştirdiği, Âli 
ve Fuad Paşalardan pek de memnun değildi. Onun için Ahmet 
Cevdet Efendi'ye yeni bir ümidle sarıldı; ve o da bütün bir ömür 
boyunca hâmisinin bu ümidini boşa çıkarmadı.
Hatta ilmiye mesleğinde Sedâret-i Anadolu gibi bu yolun en 
yüksek rütbelerine kadar çıktığı halde büyük Reşit Paşa'nın bir 
işareti üzerine ilmiye sınıfından mülkiyeye yani idareciliğe geç­
mekte tereddüt etmedi. Mamafih bu hususta sonsuz ihtirasının
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